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Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis strategi
pemasaran bagi Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun.Penelitian ini
menggunakan metode campuran dengan desain eksploratoris sekuensial. Data
kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam kepada Kepala Pusat
Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Direktur, Wakil Direktur Bidang
Akademik, Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, serta Wakil Direktur
Bidang Ketarunaan dan Alumni untuk memperoleh faktor internal dan eksternal
PPI Madiun. Dengan informan yang sama, data kuantitatif diperoleh melalui
pengisian kuesioner perbandingan berpasangan untuk menetapkan posisi dan
alternatif strategi PPI Madiun.Berdasarkan analisis Internal-External (IE), PPI
Madiun berada dalam kondisi bisnis bertahan dan menjaga. Dalam posisi bertahan
dan menjaga, berdasarkan analisis SWOT, strategi pemasaran yang tepat bagi PPI
Madiun adalah; pengembangan pasar melalui peningkatan intensitas promosi
daring dan kunjungan ke sekolah di wilayah Pulau Jawa, pengembangan produk
melalui peningkatan akreditasi dan dukungan kepada dosen yang tengah
menempuh pendidikan doktoral, dan penetrasi pasar melalui penggunaan jasa
influencer media sosial dan promosi ke sekolah yang belum pernah dikunjungi
oleh PPI Madiun. Penelitian ini dilakukan dari sudut pandang pengambil
kebijakan, ada kemungkinan strategi lain jika dilihat dari sudut pandang bukan
pemimpin misalnya alumni, taruna aktif, ataupun masyarakat luas. Oleh karena
itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menambah khasanah penelitian terkait
dengan strategi pemasaran untuk perguruan tinggi Badan Layanan Umum.




This study analyzes the marketing strategy for Politeknik Perkeretaapian
Indonesia (PPI/ Indonesian Railways Politechnic) of Madiun. This is a mixed
methods study with sequential exploratory design. The qualitative data are the
result of in-depth interviews with the Head of the Center for Land Transportation
HRD, Director, Deputy Director for Academic Affairs, Deputy Director for
Finance and General Affairs, and Deputy Director for Administration and Alumni
Affairs resulting the internal and external factors of PPI Madiun. With the same
informants, quantitative data are also obtained through pairwise comparison
questionnaire to determine the position and alternative strategies for PPI Madiun.
Based on IE analysis, PPI Madiun is in a hold and maintain conditions. In such a
condition, based on SWOT analysis the proper strategy for PPI Madiun are;
market development through increasing the intensity of online promotions and
visits to schools in the Java region, product development through increased
accreditation and support for lecturers who are currently studying doctoral
studies, and market penetration through the use of social media influencer
services and promotion to schools that have never been visited by PPI Madiun.
Strategies are formulated based on the perspective of leaders and decision
makers, it does not rule out other strategies when seen from the point of view of
non-leaders such as alumni, active cadets, and the general public. Therefore,
further research is needed to add to the repertoire of research related to
marketing strategies at universities with the status of Public Service Agency.
Keywords: marketing strategy, university, government, internal factor, external
factor
